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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alion-
"O XIII, Y corno Reina Regente del Reino, de conformi-
98,d co~ lo propuesto por el Ministro de la Guerra,
Vengo en di$poner que Don Emilio Fery y Algarra,
intendente de ejército, cese en el cfI,rgo de Ordenador de
pagos por obligaciones del citado Ministerio.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
}jl Ministro de HaclE'nda.
MA!\UEI, .l\LLENDESALAZAR
(De 11\ Gaceta).
~n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
,!O XUJ, y COmO Reina Regente del Reino, de conformi-
~t\d 'cpn lo propl.les.to por el Ministro de la. Guerr&,
Vengo en disponer qQe Don Enriql:le feroánrt~z de la
Rlva y Soriano, inten'dente de división, cese en el cargo
de Int-erventor de la Ordenación de pagos por obligacio-
iles del" citado Ministerio.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
:¡';i Ministro de lIacienda,
MANUEL AI,LENDE8AJ,AZAH
(De la Gacda).
l!~n nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
!O XIU, y como Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con 10 propuesto pOl' el Ministro de la Guerra,
Vengo en nombrar Ordenador de pagos por obliga-
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ciones del citado Miúisterio, al intendente ele ejércit<>
Don Mariª,no ~e! ViUar y l,(ovet.
Dado en Palacio tÍ cuatro de diciembre de milllove-
cient.os.
MARíA CRISTINA
El Miulstro de HaQlendll,
MAN"O:EL ALLENPEs.<\LAZAR
(De la Gaceta).
--En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey DOll Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo propuesto por el Ministro de la Guerra,
Vengo en nombrar Interventor de la Ordenación de
pagos por obligaciones del citado Ministerio, al inten-
qente de división D. Pablo de la Rosa y Cañellas.
Dado en Palacio á cuatro de diciembre de mil nove·
cientos.





SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'promovida por el cape-
llán segundo del Ouerpo Eclesiástico del Ejército, con desti-
no en el batallón disciplinario de Melilla, D. Francisco Cora-
zón Garcia, solicitando pasar á situación de excedente, con
residencia en Córdoba, ei Rey (q. D g.), Y en su npmbre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
ción del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real or-
den de 20 de marzo último (O. L. núm. 58).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de diciembre de 1900.
LINARJ<Jí:l
Señor Provicttl'io general Castrense.
Señores Capitán general de la' segunda región, Comandante
genetal de Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, promovida
por el maestro armero del regimiento Infantería de Aragón
núm. 21, Manuel Aguirre Sánchez, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión que ha desempeñado en las
prácticas del armamento Manser, desde el dia 8 de agosto
a18 de septiembre t'tltimos, en la fábrica de armas de Ovie·
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
ReIno, se ha servido otol'g'ar al recurrente los, beneficios del
arto 22 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante
su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de (¡uena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 15 de noviembre próximo pasado, promovida
por el oficial primero de Administración ÍtIilitar U. Joaquín
Fernández Lemus, en súplica de que se declare indemnizable
la comisión que de secretario de una subasta ha desempe-
ñado en Santander en el mes de julio último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina RegeIlte del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios de los arts. 10 y
11 del v-igente reglamento de indemnizaciones, durante BU
comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
I más efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE ADUINI~TBACIÓN MILITAR
ALUMBRADO
•
Excmo. Sr.: En vis8a del escrito de V: E., fecha 7 de
septiembre último, referente á la instalación del alumbrado
eléctrico en el cuartel denomidhdo «Trilingüe», que en la
plazlt de Salamanca ocupa el regimiento Lanceros de Borbón,
4.° de Caballeria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar a V. E. a fin
de que se verifique la referida instalación; debiendo tener en
cuenta, para plantear y ejecutar el servicio, lo prevenido en
las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de septiembre de 1895
(O. l•. núm. 312), y en la de 31 de agosto de 1896 (D. O. mí.-
mero 195), llevándose á cabo las obras necesarias bajo la ins-
pección de la comandancia de Ingenieros de la plaza, y sien-
do obligación del cuerpo de referencia tener dispuesto el
alumbrado supletorio de petróleo, para los casos de interrup-
ción ó falta de fluido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1900.
LINARES
Sefior Presid,ente de la Comisión clasifiC!idora de jefes y ofi-
ciales movilizádosde Ultramar.
Señor Capitan general de- Castilla la Vieja.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra. ,
:B]xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida en la Haba·
110. por el que fué teniente coronel de voluntarios en Cuba,
D. Cipriano Quiñones Rodríguez, en súplica de que se le conee-
da la repatriación en idénticas condiciones que á los demás'
jefes y oficiales de fuerza:; movilizadas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre In Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por ~sa Comisión clasificadora, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por haber terminado
la repatriación en 15 de septiembre de 1899.
De real oí'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1900.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 13 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta de las comisiones desempeñadas en el mes de sep-
tiemBre último por el capitán del regimiento Infantería de
Vad Rlls, D. Ricardo Fernández Tamarit y oficial tercero de
Administración Militar D. Fernando García Bremón, en Avila,
de vocal de un consejo de guerra, el primero, y en Ciudad
Real, de vocal de una subasta, el segundo, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regenteder Reino, se hu servido apro-
bar dichas com.isiones, otorgando á los intereEtados los bene·
ficios de los art/!o 10'y 11 del vigente reglamento de indem·
nizaciones, durante su d€f'empeño.
De real ol'd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ht'Iteiria
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones dO:-
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de noviembre
próximo pasado, conferidas en el mes de octubre último al
personal comprendido en la relación que ácontinuaeión S6
inserta, que comienza con D. Arturo GonzálezGélpí ,y con-·
cluye con D. Isidro Torrecilla de Terán, declal'andolas- indem·
nizables con los beneficios que señalan los articulos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
4 de diciembre de 1900.' - ,.."'-,, '" ...
LINARES
Señor Capitá~ general de las islas Canarias. '
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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---f"""'" po. .1 Cap;!án gen,,'"
Estado Mayor __ .••.• Coronel ••..• D. Arturo González Gelpí. ..• 10y 11
Las Palmas (Gran del distrit~l~ara eVllclla~ aBun-
C na ia) tos del servJClO, con motIvo deI R r .•.•.• - . los sucesos oeurridoB en dichn
T. Coronel._~) GUilleJ:moOllbestanYYGon,¡
- ciudad.
10y 11 En el término mnni-~Dirigir las ef'cuelas piá(,ticRS de
Artillería ........... zAlel! ••• _•••..•.•..•.. cipal de la Laguna la pl'imera batería de montatia:.
~.llr teniente_ ) Patricio Prieto Llovera ... 10y 11 C . ~El!ltudiar el artillado y sistemaádlZ•••••••••••• - telemétrico de dicha plaza.
. . IA reconocer el castillo de Santa
t Catalina é indicar las obraB
que son necesarias llevar á ca·
ln¡enlerOll ••.•.•••~•• Mtro. obras ..l » Do:~~~~ .~i.S~.C~. :.~~~~~~:l ~Santa Cruz de la bo para instalar en él las ofici-10 y 11
-Palma .••••••••• na!!! y sala de arroas del bata-
1--
' 116n Reserva núm. 3, á la vez
que la dirección de las obras
de reforma del cuártel da San
• Otro.:.:."... -» :Manuel DIaz y Rodriguez •
Infantería; .... : ... , : .•''':' ~C- - -, 1" A t iSO t '
.. ~ • orone. • » n ,on o erra r ,s .. _.•••
Francisco.
(
Devolver- la visita oficial al .co-
Puerto de la r.uz. . ,mandante delbuqua francés
• Escuela de guardias marinas
«Dtignay Tronín».
. (Devolver la visita oficial al co-
ldem •... _..• .' •••• ) . rilandanté del buque de guerra.
: I inglés «Auplun»•.
\Santa Cruz de Tena-\Asistir á un consejo de guerra,.
l rife...'•••.••.••• ( como defensor.
Id jVocal de la Comisión mixta de -em ••.••••..••.. ¡ reclutamiento.
Idem .••..•.••.' •• 'IIdem.
ISanta Cruz de la Con?ucir caude.les para B11 ba-
I Palma.......... ta!JÓn.
1
- l' Ásil!tir á la sl1hastit para la con-
Idero . . . . . . . • . • . . . trlltaci6n de pan en la citada
plaza, como interventor.
IiMm. , . , .. .' ..•.... ¡ldem \lomo secretario.Llamado por el Capitán generaljLns PalmSlB (Gran del dIstrito, para evacuar con·
t Canaria),....... Buitas relativas á procedimien-
I
tos militares.
Id Asistir como fiscal y asesor á Cill-













» Juan Dalbál'l y Vela•••••••
» Ricardo Nouvilas Aldaz. "
» Santillgo de Zárate y Mon·¡
teverde .......•••.... _\
11 Joeé Saavedra Rodríguez. _1
» Manuel Ruiz Verda. _•..••
Otro .....••.
100r0n.,.....
, Otro.•• , ...•
i.er teniente.
- 1
AdUlón. Mllital íOdcial 3.0 •••
{Otro••••• ,.. :& Teobaldo Diaz Estébanez•.
I
- (Auditor de)>> Manuel González Cabrera.iturídi~omilitt\1'.••.•• , brigada •.. ~
{'r, auditor 2.>\ » Isidro Torrecilla de Terán.
I
. Madrid 4 de diciembre de 1900, LINARES
'Excmo. Sr.:, Vista la instancia que remitió V. E. á este
Minis'terio' en 12 de noviembre próximo pasado, promovida
por el cabo d.e la comandancia de Zamora, -de ese instituto,
Victoriano Rivera Rodríguez, en súplica de que se declare
indemnizable la comisión que haciendo entrega de la docu·
mentación de la disuelta comandancia de Vuelta Abajo á la
Coinisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, en
Aranjuez, ha desempeñado, el :&ey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ~e ha servido otorgar al recu-
rrente los beneficios del arto 22 del vigente reglamento de
inden;l1liz!lciones, desde el día 27 de enero de 1899 al 23 de
marzo del mismo ,año, tiempo de su comisión,
De real orden lo digo á V. E. para Bu_conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de ~Hciembre de .1900.
LINARES
, ,
Sefior Dir~ctor general de 1a Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerrll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, fe ha servido aprobar la relación, impor-
tante 160 pesetas, que remitió V, E. á este Ministerio en 9 de
noviembre próximo pasado, por gastos de transporte oCReIo,
pados al personal de las comandanoias de Ingenieros de ese
distrito, con motivo de las visitas hechas durante el mes de
octubre último á las obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de dIciembre de 1900.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ~a servido llprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta aeste Ministerio en 13 de noviembre
próximo pasado, conferidas en el mes de octubre último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. Vrjentín Benedicto García y
concluye con D. Arturo López Hargrave, declarándolas in-
demnizables con 108 beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo tí V,'E. p9,ra BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1900. '
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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COllÚS16n conferidaA!',mas Ó, ~uer:píls
A rticlllos . I
'. . . de~ reglamento '1 Puntos
Glasee 'NdMBRES o real ordeu doude se desempeüó
. . en que están I la úomisión
, comprendidos --------'--.1----------------------------
feg..: Inf.a d~ OOYadOnga..~.~'~I'imer tenip.nte.•.. D. Valentín Benedic:~~~rc¡~..~~ ~~~I 10 Y 11 !chinchón· Practicar diU~enci~s.
Jem d.e Cel'lfiola .• : Segundo teniente.. • Ignacio Méndell Garcfa 24 ¡ArChentt •.....•.•.... Conducir bafiistas.
, em de Vlld Rá!;, Otro )} Francisco Hernández Pérez...... 24 ¡Idem ................• Idem. .~n. ·(laz. de Arllpiles 'l:prtm61' teniente.... )} O/lrIos DuefiHs Redondo... . .• . .• 24 Alciíú , , Conducir caudales.~el~ de Llel'Ha•............. .oh~. . . . . . . . . . .• )} Eu1a Caturla Travieso.. . . • . . . . . . 24 Madrid , Retirar libramientos.
» . II J~l ~:ismo. . ...•..••.......•. 24 IIIdem , Cobrar libramientos.
. "'~ " ».El mismo........................ 24 Idem Cubrar gr~tificaciónde armamento.Q91e~0 dea TruJlll~, .. : Primel' teniente: D. l\:lIiceto Ramírez Cid ......••... , 24 Cáceres ............•. Cobral' libramientos.~g•. Ca9. de LUSltl¡.D1S Otro .........•..... ,3 Fernllñdo Casas Gancedo........ 24 ¡AranjUez, .......••... Conducir caudales•
.i"jtem· de María Cristi:Dlh Otro.............. »G..rlllán. León LorE's .. . .. .•. . .. . 24 Alcalá Idem.
\.:O~ll'nd$nt(\ ..•.•. ') Ramón Rexaeh MedillR ....•..•. /Ollpitán ••••• :..... ¡; Pedro MérTdf>z GllrflÍa........... .Otro :....... ) Jbsé Mi~'elis Al'alldia .,' 10 Y 11 Y realOr-) l', Primel' te-nlente.....)} Jorge Cal:Y!\nYE\s Mata. ......•.•. d d .' d' M d ,'d t d ( d ti
. . ¡Otro ....•....•.....» 8ebllstilln Sempere PlIsquet...... ; ~n e .. ' e JU- • 11, l~ ca~pamen o e Al curso de instrucción de la Escuela central era>.
·"gimiento de Sitio" ......•..• ¡ptro...•.......••. ,) li'rancil'co Morote González....•. \ mo \~2a~' nú,! Carabanchel........ .
,Otro » Pedl'o Miranda Alvárt'z......... mero "1
/
'Otro•.... , ......•. ,l'I Juan Matesanz Gil ......•." ..•.•
Veterinado 1.0 ..•. »!~aquíuNavarro Gllbaldón...... , .
; , . \10 y 11 Ylelil.' oro)
Primel teniente » Rafael Breñosa Tomé.•. , ..•.... ~ dben'ld(~ 206 d.e~Madrid IIdem.
1
', 1 11 rl 'J, .n u--
. r mero lJ3),., .•. \
Teniente coroneL »~o]'eDzo GallE'go CarraIl2l\ \ j'
Comandante » (ayo A~cárateMellén.tez· 1
Capitán..•.•.... " »JQ~é Garcla' de los Rlos..••...•.• /
Otro '" '" » Manuel Alvare'.& Campan()••.••..
Otro , .; . '" .. »Francisco LezaDo GlJrritL••..•.. 10' 11 :1 I
, Primer' teniente•.. , »Ricardo Saco de la -Ganza ••.... y 'Y rea or-~R'íl~talló!l de Telégrafos ¿Otro ~.....» Pedro Sopranitl Arriola i d~n ~e 2l: deCostlllldí6 Levante y An-)Veriiicar prác~iieas de couí"nto.
¡Ot L 'S" T \ septIembre dlllluc lL \ .1'0.............. » UlS, IUlZ en~ ~ , , (~.0.núm.2€l8) I '
,Otro. . .. .. . ...JI Jaime Coll Sorll.no , .
Otro. ... .. •• .. ....JI .A¡rus.tíli. Lúscert:l1i'l!! Sopen1\' .
Otro, ....•...••....¡; AHonso MattiUi'2 Rizo í
Otro. •. . . . . •. .. )} Ri('ll.rdo Arana Tarancón ¡
Otro.............. • Ed1!Jlll'do Luis Ruhijano ,: '. d dlfi 'os militares
, . \CapitáB......... .. }} Mi~lIel'P8elIo Llo-rca ,' 16 Y 11 Alcalú, &.mlltleli¡n¡o y Scgo~ill.: A uná- junta de hllles y revll;ta semel!tral e e el . •
lJltenlel'OS •.................• ~Otro , .. ') J\1i¡!l'lel Ma~eltll; C;lrrales _.. lO Y U A~anjue~; .. : ~. Revista semestrltl ite cuarteles, .
. '.. . . . (Otro , ) Fernllondo barCllI, Miranda ,.... 10 Y 11 CIUdad ¡.eal (Alcázar). Idem •.t\~mJnI8traC1ón Mihtar Con~isltriO 'de V\, ',' .'!J nllfle1SCO Llorens Pudr~idez 10 Y 11 Trnjillo •........••...•. A unasl1basta.
lQem OfiCial tercero ) F<>n.ando Gnrcia Bt-..mon......... 10 Y 11 [dem Idem.
. . Teniente audltor·2.~ ) l\lil.nnel Fernández Capallejn. " ' 19 Y 11 T\lledo Asesor' de un COntlt'jo de guerra•
•hltidlco MilItar Otro ; »Lois J!ardán de Url'ies y Azara.... . 10 Y 11 ~egovla _ Fiscal de nn conseJ:O de guerra.
1011't> de S.- ) Rlíf¡¡~1 Pére~ y Pérelll.... .....•.•. . 10 Y 11 ICáceres Idem.;Zj~lJ deo·Zafra ¡Capttá1\' . .. l> Isalte OlÍminn Quintana.. . . . . 24 Badajor. , Retirar libr!unlentoB.
.{qt>m '..•. Sargento.: ..•..... l\{lilluHI ~áJllcht'zHerrero........... . 22 'lIdero •... , .••..•..••• Condueeron de re61l1:1ta8.:l.~r.:. na ralavera : Ü1tpltán· D: JUlián M~rtín*,zTeí.,<la.... 24 . Madrid Retira~·Ubramien.t(j)s.~~. Illf. Rva. de Madrid .: Otro .•..••..•.•• , _,:t A~nptín·~l¡velaCurral. . . ..•. 24 'IIdem ..•.....•.•••... Idem. .
'Idero d&·Zafra. :: ' Otro ~ ,.'» ..F~andBél) Ca,rrizo~aExpósito ._. _. 24 Bada~oz 7" ~obra.r Ubl'ami,entos.
Iqem, da Plasencla ......••.... Otro.•........... ~ ). F1'I\nclI:loo Ollva PIñero ..••.• •.... 24 Cáceres ..•.•.••.••.. , .dem.
ident;:("'fiballeria de Alcázar: qtro.:........ ...•• :,t:: Atturo Ló~z Har~ve \ 24 I~adrid o' ••••• ; .•••••• Retira.· Libra.miente".
I I ~__--!.. .:.-..l---:.. __._;. _;:==_-
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Exomo: Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,.se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 245 peE'etas, que remitió V. E. á este Ministerio en 13
de noviembre próximo pasado, por gastos de transporte oca-
sionados al personal de la Comandancia general de Ingenie-
ros de esa región, con motivo de las visitas hechas durante
el mes de octubre último á, hlB obras en construcción del
fuerte de San Julián de Ramis, en Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4: de diciembre de HlOO.
LINARES
BeIíor Capitán general de Cataluña.
Sefio!' Ol'denador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRÁTIFICACtONEt3"
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que V. E. cursó
á este Ministerio, promovidas por el jefe y oficiales que se ex-
presan <.In la siguiente relación, que da principio con el ca·
pitán de Infantería D. Die~o Ramke~ Guerrero y termina con
el segundo teniente de Carabineros D. Basilio Villanueva Cam.
pos, en súplica de abono de dos pagas, á que se consideran.
con derecho, como prisioneros que han sido de los tagalos en
Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, se ha servido resolver que, previa la justificación
á que se refiere la real orden de 23 de junio de 1835, se abo-
nen á los recurrentes las dos pagas que solicitan, con arreglo
á lo pr.escripto en las reales órdenes de 23 de noviembre de
1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya reclamación se pra.cti-
cará, según está prevenido, por la Comisión liquidadora del
cuerpo ó clase á que los interesados pertenecían al ser hechos·
prisioneros, ante la de la Intendencia militar de Filipinas,
para que, reconocidas y liquidadas, sean satisfechas con apli-
cación al crédito que se determine.
De real ordtlU lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á- V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1900.
LIN4RES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gener~les de la primera, eegunda, cuárta,
1 quinta y l'éptima regiones, Director general de Carabi·
neros y Jefe de 1a'Comisión liquidadora de la InWndencia
militar de Filipinas.
Relaeión que se eíta
=
Armas Clases NOMBRES Autor1dade~ que han cur~~do la~ in~tll.neias
Infantería Capitán D. Diego Ramirez Guerrero ~
Adn'JinistraQión Militar'JOfic~al1.°........ »V~naJ?-cio Zanón Rodriguez ..•.•• Capitán general de Ca.etilla la Nueva.
CapItán.. . . . . . .. »HllarlO Dominguez González - ••
Otro .•...••.. , •. »Diego Pagés y Selgas .•.••••....
2. o teniente.. . . •. »Juan Lorite Navarrete....••.•••.]
Pl'imer teniente•• »Joaquin Mafias Hormigo .....••• Idem de Andalucia.
Inmnteria ..... "•..... Otro...... •• •. »Angel O1avarrieta Gándara. . . . .• .¡Comandante ... " »Angel Ortiz Samperio ...•••.•••• Idero de Catalufia.Capitán......... "Enrique Quiau Palo~ares....•.• Idem. '.Otro.. . . . . . . . . .. }) Fernando Paredes VICente ....•. Idern de Aragon.
2.0 tpniente.. . . .. »Juan Sadia Fernandez ...•.... " I~em de Uastilla la Vieja..
Carab~~eros,:""'" '," ftro...... .....• »Basilio Villanueva Campos ..•.•• DIrector general de Carabmeros.
Madria: 4: dé' diciembre de 1900. LINARES
~
...'
Extlrno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti este
Ministerio en 28 de ju'no último, consultando el cuerpo que
debe liaé'ér la reClamaci6n de la pága del mes de septiembre
de 1896, del segundo teniente de la Guardia Civil (E. Ro),
D. lIarcelino Rovira Garciaj 'j resultando que dicho oficial
p'usó la r~vista ~el expresado mes, presente en el batallón
expec'Ucionar!o del regimiento de San Fernando núm. 11, y
por telegrama fecha 2 del mismo se dejó sin efecto su destino,
por pase al arma de Caballería, pero que, como no se le noti·
ficó, cobró la paga en la creencia de pertenecer al cuerpo
menciona'uo; c"onsiderando que el telegrama citado no dice
nadá relátivo á la revista de septiembre, y que si la nueva or-
den se dió con fecha de este mes, sin determinar quedara sin
efecto la ptlsada en el regimiento de San Fernando, debió
causar alta en el nuevo destino en la del mes siguiente á la
de la fecha de 1ft orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
revista que pasó el intel'esadoel dia 1.0 de septiembre de 1?$96,
Ílo debe quedar anúlada por el telegrama fecha 2 del miRmo
ñ1~s, y'por}il:nto."qué á la ComiAió~ lhLuida.~ora del primer
ba:títlri'ln nel tégü:iirent6 Infanteria de San Fernandó corteJ.!·
iJ>11'~' i~ltfmat:,· ebn Úl· iu~ti:l.icad¿ii delAa~, la p1tga del r~.
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ferido mes, cuyo devengo, previa liquidación por la Comi~ióIl
liquidadora de la Intendencia militar de Cubá, se satiBiará
en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para s-u conocimien~ y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. inuchosañoá. Madrid
4 de diciambre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Co·
misión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Cur8Ó á
este Ministerio en 16 de junio último, promovida por el ofi·
cial segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Angel Alvarez y Puig, en súplica de que las dl1s pagas ~e
reemplazo, correspondientes á los meses de enero y febrero
de 1897, cuyo abono se le cOl1cedíó por real orden de 13 de
noviembre de 18\19lD. O. núm. 253), sean al respecto de los
cuatroquiutos del sueldo_de 8U empl,eo,el Rey (q. D.g.). Y
en BU HOmbre la Reina Regente del Reíno, ha t~nido tí bi~1l.
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disponer que la referida soberaul:' disposición se, entienda
rectificada en el sentido de que el interesado tiene derecho
al percibo de dichas pagas á razón de los cuatro quintos, y
que pOl' el habilitado de la sexta región se formalice nueva
adicional de carácter preferente; cuyo importe se compren·
derá, después de liquidada, en los efectos del apartado C del
itrt. 3,° de la ley vigente de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimieIl_~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, MadXid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la. sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra"
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD H!Ll'1'AB
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista deja documentada instancia que
V. E. cmsó á este Ministerio con escrito de 14 de agosto úl-
timo, prori:lOvida por el médico mayor del cuerpo de 8uni-
ilad Militar, con destino eu el hospital de Madrid·Caraban·
<Jhel, D. José Laeruz y Gil de BeJ'nabé, en súplica de abono de
tiempo para retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido riesesti.
mar la petición del interesado, por carecer de derecho á 10
que 'Solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso - Ma.
drid 4 de diciembre de 1900.
LINAl~ES .
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
o ....
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
.u Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de queV. E. dió
cuenta á este Ministerio en 19 del mes próxin;lO pasado, y
~n ~u virtud. declarar aptos pllTa el ascenso á los médicos
del cuerpo de Sanidad Militar comprendidos en la siguien.
te relación, que comienza con D. Gerardo Mariñas Sobrino y
termina con D. José Blanco Royo, los cuales reunen las con-
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 CC. L. núm. 195).
De l'ea1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de HlOO.
LINARES
Señor Presidente de In Junta Oonsultiva de Guerra.
Relación que se cita
Subinspector médico de segunda clase
D. Gerardo Mariñas Sobrino.
Médicos mayores
D. Miguel Oirara Monrós.
» Fausto Dominguez Cortelles,
» Emilio González Varó.
)l José manco Royo.
Madrid 4 de diciembrj'} dfll900. LrKAR:Es
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RESERVA GRATULTA
ExcmCJ. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minir:¡terio con su escrito de fecha 26 del !pes próximo
pasado, promovida por el médico provisional que fué del
cuerpo de Sanidad Militar, n. Pablo Salinas Gareía, en súpli.Ica de que sele conceda ingreso en la reserva gratuita f~culta.
tiva del me.ncionado cuerpo, con el empleo de médICo se·
gundo; y teniendo en cuenta que el interesado no reune el
requisito que prescribe la real orden de 15 de junio de 1895
(D. O. núm. 132), para concederle su ingreso en la referida
reserva con el citado empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha ténido abien dispo-
ner que el mencionado médico figure en dicha reserva~ sin
aquel carácter, á tenor de lo dispuesto en la real orden C11·CU·
lar de 28 de octubre de 1898 CC; L. núm. 341).
De real Ol'denlo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de diciembre de 1900.
I Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
-...
SECOIÓN DE JT1STICIA t t>I:BEC:a:OS PASIV08
PENSIONES
Exumo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine,
.. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eÍ Con-
Isojo Supremo de GUerra y Marina en 28 de noviembre pró-ximo. iltl13~do, ha tenido á bÍfm conceder á n,a Eloisa Sisam~n
leIsidro, viuda de las segundas ntlpcías del comandante de laGuardia Civil. retirado, D. Roman de Román y Correa, la
pensiónan~al de 1.125 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta eu el ~?lio
107 del mismo, con arreglo al sueldo disfrutado por el caU-
sante; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permunezca viuda, por laPagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, desde el 9 de octubre de 1899, siguiente
dia al del óbito del causante.I ·De real orden 10 digo tí V.E. para su conocimiento y
1 demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1900.
LINAllEB
Señor Capitán genéral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
1 kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombré la Reina
'
'Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes. pró-
i :ximo pasado, ha tenido tí bien resolver que D.a Petronila
Cruz Salinas, 'Viuda del capitán de Infantería D. Silverio
Rodriguez Avedillo, como comprendida en la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885-86 (O. L. núm. 2915), tiene derecho
á la bonificación del tercio de la pensión anual de 625 pese-
tas, que le fué concedida por real orden de 8 de abril de 1899
(D. O. núm. 78); la cual bonificación, equivalente á 208'33
pesetas al año, le será abonada por la Sección del Ministerio
de Hacienda encargada de los nsuntos de Ultramar, con cur-
go al tesoro de dicha isla, desde el 8 de noviembre de 1898,
siguiente dia' al fallecimiento del causante, hasta ~131 de di-
ciembre del mismo año; habiendo dispuesto al propio tiem·IPQ filr ~., en v!,r~~ de lb ,prevenido en el real ~ecteto de ~
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de ¡ibril d61899 (D. O. núm. 75), que desde 1.0 de enero an-
terior, previa liquidación, se satisfaga á la interesada, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, la ex-
presada pensión y aumento formando nn solo beneficio, im-
portante la suma de ambos 833'33 pesetas anuales, é inte-
iin. conserve su actual estado,
Dere8J. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1900.
..
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nECLt1TAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. remite con Sll
oficio de 23 del actual, promovida por el primer teniente do
Infanteria, alumno de esa Escuela, D. Miguel Aranda y Aran-
da, el Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle la separación de ese centro
de enseñanza; debiendo incorporarse desde luego al regí..
miento de Asia núm. 55, á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos anOB. Madrid
4 de diciembre de 1900.
LINARES
e.~
Señor Director de la Escuela Superior d~ Guerra.
Señores Capitanes génerales de la primera y cuarta l'egion81
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinadg en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y I
Marina en 14 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y t
en su nombre la Reina Regente del Reing, ha tenido á bien
disponer que la pen¡;\ión anual de 821(25 pesetas, que con i RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860 fué señalada, por real '1 '" •.
d d 18 d '1' d 1872 b 1 'd C b á D - Excmo. Sr.: En vIsta del escnto que V. E. dIrIgIÓ áeateor en e e JU 10 e ,so re as caJas e u a, ona! 1\('" 6 d 'b úl' 1 d' .
M . d'} A 1 R d B' . . d d 1 I .l'.llllIsterlO en 2 e nOVlem re tImo, consu tan o el pro-aria e os nge es esa o y .rmcan, como VIU a e ca- I ,. d b' d'" ..
't/Í d d t ' t d 1 b t lIó C d 1 t . CedlmIento que e e segUIrse para acre Itar la ImposIbIlIdad
P,I n gr~J' ua
d




JRza OCres va pun .a. ¡ física para el trabajo de los padres ó hermanos de soldados
1'10S mOVI lza os e atanzas numo , . orge ano y Ulg- ,. d' d " 1 1d fil b á 1 . d d d 1 d d 1 99 á qUIenes se lllstruye expe lente e excepclOn, con arreg o a
or .a, ~e ~ on~ a lllte~e!'a a, .es e .0 ? enero e 8. , arto 149 de la ley de reclutamiento,y la forma en que han de
p~ev~a lIqUId~C1ón, por l~ DelegacIón de ~aC1enda de la Piro. ser reconocidos los individuos con el objeto indicado cuando
Vll1Cla de CádIZ, en el ~Ismo expresado Importe de 821 25 no pnedan trasladarse al punto en que resida la Comisión
pesetas, anuales, é int?rm conserve su actual es~a~o.. mixta ó se halle situado el hospital militar, el Rey (q. D. g.).
De real orden. lo dlgO á V. E. pura su con~clmlentoY, de· yen su 110mbre la Reina Regente del Reino, se ha servido
más. ~fectos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. MadrId 4 disponer se cttThpla lo prevenido en el art.125 del regla.
,de dICIembre de 1900, mento dictado para la ejecución de la ley referida, en har,
LINABEil monia con el párrafo 3.° del arto 126 del citado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1900.
LINARES





Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida por
Francisco Ramirez García, vecino de Pruno. (Sevilla), en /So·
licitud de que se exima del servicio militar nctivo á su hijo
Agustin Ramirez Valle, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina· Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en 12 de noviembre último, se ha servido desesti~
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.4 de diciembre de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Sapremo de Guerra y Marina en 15 de noviem·
bre próximo pasado, ha tenido ti bien modificar el señala-
miento provisional de 168'75 pesetas de haber pasivo que
se hizo al primer teniente de Carabineros D. Esteban Martín
Rodriguez, al expedirsele el retiro por real orden de 23 de
de agosto último (D. O. núm. 186), concediéndole, en defi-
nitiva, el sueldo integro de su empleo. ósea 187'50 pesetas al
mes, que le corresponden con arreglo á sus años de servicio
y por llevar mas de 10 de efectividad en el mismo; debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad, por la Administración
especial de Hacienda de GuipÚzcoa. á partir de la fecha de su
baja en activo, previa liquidación del menor haber que, des-
de dicha fecha, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de diciembre de 1900. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
IJINARES recluta del reemplazo de 1893, Andrés Pita Yáñez, por el
.Señor Oapitán general del Norte. cupo de Narón, Zona de Cornña, en solicitud de que le sean
1
devueltas las 1.500 pesetas que para redimirse del servicio
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina militar nctivo depositó en la Delegación de Hacienda de di.
y Director general de Carabineros, cha provincia en 4 de r.wviembl·e de 1896, el Rey (que Diofi
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guarde), yen su nombre lo. Reina· Regente del Rt-ino, de
acuerdo con lo informado por la sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, se ha servido disponer se
devuelvan al interesado las referidas 1.500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de diciembre de 1900.
LINAREIl
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cmCULARES y DISPOSIC¡OQS




El cabo Juao Pena, dejará de plestar sus serviciQB en la
lección de tropa del Colegio de Maria Cristina, incorporán.
dose al regimiento de Toledo núm. 35, á que pertent'ce, sien·
do reemplazado en dicho establecimiento, por el de igual
clase del regimiento de la Reina núm. 2, Norberto Ferñández
Chicarro.
Dios guarde á V •.•. muchos años. :Madrid 4 de di·
,
ciembre de 1900.
::mI Jefe de la Sección,
Em'ique Oortés
&ñor ...
Excmos. Sf'ñoree Capitanes generales de la primera, segun-
da y séptima regiones.
,....--.-
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SECOIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
El maestro sillero del regin1iento Cazadores de Vitoria
Francisco Candela Sáez, pasará, á petición propia, en fin del
pregente mes á situación de excedente en la primera región,
cubriendo su vacante el de igual clase Fermín López Yoldy,
núm. 1 de la escala de regresados de Ultramar, en exce·
dencia.
Madrid 4 de diciembre de 190v. "
,El Jefe de la. Seccióll,
Pedro S(/,1'j'ais
Señor...
Exemos. Señores Capitanes generales de la primera y !'legun·
da regiones y Ordenador de pagos dé Guerra.
-..
SECCIÓN DE INSTRl1CCIÓN y RECI.UTAltUEN'rO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de .~a ªcademia
D. Alberto :aío y Rico, y del certificado oe reconocintiento
médico que aCQmpaXia ~ su in8tancia, le han aido concedidos
dos meses de prórroga á la licencia que· por enferm,o di8fruta
en Barce1<>na, con arreglo á lo que previe:pe In real orden de
16 de marzo de ~885 (C. L. núm, 132), debiendo con.tárl,leJe
la expresada prórroga desde que terminó la licencia que se
le concedió en 9 de octubre próximo pasado.
Dios guarde á V. ~. muchos años. Madrid 4 de diciem·
bre de 1~OO.
El Jefe de·la. Sección.
Enrique de O"OZCQ
Señor Director de la Academia Médico Militar.
Excrnos. Señores Capitanea gen~raleB de ]a primera y cuarta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
IMPRENTA Y LI'fOGRAFtA DEL DEPÓSITO DE LA GUEIUU.
